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Editorial 
En el camp de la discapacitat intel.lectua1 i de l'educació 
especial sembla un tema recurrent dir que les coses estan 
canviant. En documents institucionals, en determinada 
literatura especialitzada i en articless d'opinió, es posa un 
emfasi continuat en aquesta qüe~~tió. Massa sovint, els 
comentaris sobre els canvis previsibles són més un pro- 
ducte de l'interes ben intencionat d'aquells que els 
escriuen, que no pas la comprovaeió real i fonamentada 
que les practiques estant vanant. 'Tot i així, i continuant 
amb el topic del canvi, podem dir que hi ha determinades 
agortacions i enfocaments que poden afavorir i posar les 
esndicions perque els eanvis es priodueixin. El monogra- 
fic que es presenta en aquest número de SUPORTS, ((Re- 
sultats personals i discapacitat intel.lectual),, representa 
una aportació significativa per coneixer algunes de les 
orientaeions més recents en el camp de la discapacitat 
intel.leetual. Com es comenta ampliament, l'interes ac- 
tual en els resultats personals i les practiques basades en 
evidencies i la preocupació per relacionar el concepte de 
qualitat de vida amb una correcta provisió de suports 
individualizats, per tal de millorar aquests resultats, 
esdevindran un dels temes cabda'ls en l'educació i aten- 
ció a les persones amb discapacitat. Els conceptes, els 
enfocaments i les estrategies que aporten els articles d'a- 
quest rnonografic són el producte de molts anys de recer- 
ca i treball de col~lectius de professionals i altres persones 
significatives. Pensem que la seva correcta comprensió i 
aglicació poden afavorir el desenvolupament, com diu R. 
Schalock, de nous models menta'ls que alterin la nostra 
manera de pensar i, en conseqüencia, les perspectives de 
canvi i millora de les nostres practiques. 
A m &  del monografic, aquest número de SUPORTS 
presenta altres articles. El treball de David Duran i Maite 
Oller deseriu un programa educatiu, ~Llegim en parella)), 
basat en la tutona entre iguala (tant dels companys d'es- 
cola com d'un membre de la família) i que té lbbjectiu de 
millorar la competencia lectora. L'article de Montserrat 
Castellana exposa els resultats d'una investigació sobre 
les percepcions de les necessitats i dificultats que expen- 
menten els estudiants universitaris amb discapaeitat 
física i/o sensorial i els seus professors dins les aules. 
Carles Augé presenta un nou sistema gafic de comunica- 
ció. Finalment, Montse Coromines i col.laboradors pre- 
senten un estudi sobre l'opinió d'una mostra de pares pel 
que fa a la importancia que eoncedeixen a determinats 
resultats per a la vida adulta dels seus fills. 
Aquest volum inclou dues noves seccions, queja es 
van anunciar en el número anterior: les seccions -Clas- 
sics. i c(Aplicacions». En la secció ((Classics)), que repro- 
duira treballs que han tingut un impacte en el camg de 
1'EducaciÓ Especial, es publica el conegut article de L1. M. 
Dunn «Es pot justificar realment una educaeió especial 
per als moderadament retardats?)), que ja va publicar 
l'any 1987 el Departament dlEducació de la Generalitat de 
Catalunya. En la secció ((Aplicacionsn que divulgara 
materials, estrategies o intervencions practiques, es pre- 
senta l'article de S. P. Miller i P. J. Hudson ((Ajudar els alum- 
nes amb discapacitats a entendre el significat de les 
matematiques)). Miller i Hudson són especialistes en l'a- 
rea de matematiques i en alumnes que presenten dificul- 
tats d'aprenentatge. Són conegudes i ben fonamentades 
les seves estrategies per aplicar en l'aprenentatge els 
conceptes i procediments de l'area de les matematiques. 
En conjunt, doncs, un número de SUPORTS divers i que, a 
la vegada, pot respondre a interessos, neeessitats i preo- 
cupacions múltiples d'Educació Inclusiva. 
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